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RESUMEN 
LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN 
EN CONTABILIDAD 
(Research Programmes in Accounting) 
Leandro Cañibano Calvo 
Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid 
José Antonio Gonzalo Angulo 
Catedrático de la Universidad de Alcalá 
Este trabajo constituye un intento de profundizar en la clasificación de los programas de investigación 
contables, originalmente planteadas por Cañibano (1974 y 1975) como legalista, económico y formali­
zado, actualizando sus contenido!( y tend_encias, para concluir que los tres subsisten en la práctica 
cientfjica actual, si bien han experimentado importantes desarrollos, porque las dos últimas décadas 
han visto una verdadera eclosión de investigación contable, tratando de explicar la relevancia que 
tienen en la econoÍnía empresarial y en los mercados de capitales, tanto la infonnación contable como 
las nonnas que tratan de regularla. En la tradición legalista se profundiza hastá encontrar los funda­
mentos del denominado "marco conceptual". En la tradición económica se describen aproximaciones 
diferentes hasta llegar a la teoría positiva de la contabilidad. Por último, en la tradiciónfonnalizadora, 
se describen modelos de investigación utilizados habitualmente en contabilidad y finanzas como el de 
los mercados eficientes o la teoría de la agencia. En suma, se trata de construir una taxonomía válida 
para recoger los diferentes enfoques científicos que conviven o coexisten en la investigación contable 
de los años 80 y 90. 
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ABSTRACT 
This paper aims to further explore the classification of accounting research programmes, originally put 
forth by Cañibano (1974 and 1975), as legalistic, economic and formalized, and to update theircontents 
and trends. lt concludes tlzat tite three types of accounting research programmes subsist in current 
sqiemific research, which Iras experienced important developments over the lasttwo decades, and explains 
the relevance tlzat reporting and accounting standards llave on business economics and capital markets. 
Dirección de contacto: José Antonio Gonzalo Angulo. Universidad de Alcala.E-mail:josea.gonzalo@alcala.es. 
(*) Este trabajo está basado en la ponencia presentada en la l" Jornada de ASEPUC sobre Teoría de la Contabilidad, 
celebrada en la Universidad de Cádiz el 3 de febrero de 1995. Fue posteriormente publicado en: Contaduría (Univer­
sidad de Antioquia, Medellín, Colombia} n• 29, septiembre 1996. 
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por lo que tienen de fórmulas admitidas en la comunldad científica. Por lo general, 
estos modelos pueden ser tratados utilizando formalismo matemático, .y casi siempre 
su trascendencia es mayor que la que pudiera otorgarles su aceptación en el campo 
contable. Por lo general proceden de modelos_ aceptados en la ciencia en - general, 
como es el caso de la axiomatización; del mundo de la economía, como es el caio de . 
la teoría de la age1ncia, los modelos de información económica o el análisis circulato- · 
_ rio, o del mundo de las finanzas, como es el caso del CAPM/HEM, que. a su vez _ 
utiliza el paradigma de las expectativas racionales para construir o probar sus deriva­
ciones. 
Co.n este panorama, que posiblemente no sea más que una taxonomfapara guía 
de los investigadores que deseen orientarse en el complejo mundo de la investigación 
contable, se ha tratado de vertebrar el conjunto de tendencias observadas en la comu­
nidad investigadora, que cada vez se acerca más alas tradiciones de investigación del 
· resto de las disciplinas económicas, a las que la contable pertenece por razones de
pleno derecho. _
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